


























































































































































仁川⇔大連 １２，３６５ ５５５ １４２ ２９２ １７ 週３便
仁川⇔丹東 １０，６４８ ５９９ １２８ ２８４ １６ 週３便
仁川⇔石島 １７，０２２ １，０００ ２０３ ２２０ １４ 週３便
仁川⇔煙台 １６，０７１ ３９２ ２９３ ２８３ １５ 週３便
仁川⇔営口 １２，３０４ ３９４ ２２８ ４２０ ２２ 週２便
仁川⇔秦皇島 １２，３０４ ３４８ ２２８ ４００ ２３ 週２便
仁川⇔威海 ２６，４６３ ６５６ ２５０ ２３８ １４ 週３便
仁川⇔青島 ２９，５５４ ５５５ ２８０ ３３８ １５ 週３便
仁川⇔天津 ２６，４６３ ６０４ ２４９ ４６０ ２５ 週２便
仁川⇔連雲港 １６，０７１ ３９２ ２９３ ３９０ ２４ 週２便
群山⇔石島 １７，０２２ ７５０ ２０３ ２４２ １４ 週３便
平澤⇔威海 ２４，０００ ７５０ ２１４ ２７７ １２ 週３便
平澤⇔榮城 ２５，１５１ ７２０ ２６７ ２１０ １３ 週３便
平澤⇔連雲港 １６，０７１ ３９２ ２９３ ４６０ ２３ 週２便
平澤⇔日照 ２５，０００ ６４０ ２３０ ４２８ １９ 週３便
韓日航路
東海⇔境港 １３，０００ ５３０ １３０ ２４０ １２ 週２便
釜山⇔大阪 ２１，５３５ ６８１ ２２０ ４０４ １９ 週３便
釜山⇔博多 １９，９６１ ５２２ ２２０ １３４ ６ 週７便
釜山⇔下関
１６，８７５ ５６２ １４０ １２２ ８．５ 週７便
１６，１８７ ４６０ １４０ １２２ ８．５ 週７便
日中航路
下関⇔青島 ２６，９０６ ３５０ ２６５ ６７０ ２８ 週２便
大阪⇔上海 １４，４１０ ２７２ ２３０ ８３５ ４５ 週１便
下関⇔蘇洲太倉 １４，２５０ ３６ １４３ ６２１ ３０ 週２便
博多⇔上海 １６，３５０ ― ２４２ ５５３ ２８ 週２便






















韓中航路 韓日航路 日中航路 合計
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